民间典当的中人问题:以清至民国福建闽西为视点 by 俞如先
















































































































































































































































































同治玖年岁次庚午三 月 日 立 典 房 屋 契
字人 谢良金 谢良纶 谢良先
在场房亲 谢逢昭
说合中人 阴继贞 谢斯兰


























































































































［19］民 国 档 案 ：“赎 典 涉 讼 ”卷 ，全 宗 号106，案 卷 号
1492，宁化县档案馆藏。
［24］民 国 档 案 ：“赎 典 调 解 ”卷 ，全 宗 号106，案 卷 号
703，宁化县档案馆藏。
（作者单位：厦门大学历史系，福建 厦门 361005）
（责任编辑：张燕清）
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